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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun website Kecamatan 
Dempo Selatan yang mempermudah masyarakat umum dan instansi pemerintahan khususnya 
masyarakat Kecamatan Dempo Selatan dalam mencari informasi mengenai pemberitahuan 
secara cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Permasalahan yang ada di Kantor 
Camat Dempo Selatan adalah sulitnya penyampaian informasi ke masyarakat luas dan 
mengharuskan masyarakat datang langsung ke Kantor Camat Dempo Selatan. Dalam 
penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, 
wawancara dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall 
dengan tahapan analisis, desain, pengkodean dan pengujian. Sistem ini dikembangkan dengan 
menggunakan aplikasi adobe dreamweaver CS3, Php, MySql, dan Xampp. Hasil penelitian 
sementara berupa Rancang Bangun Website Kecamatan Pagar Alam Selatan Berbasis Web. 
Pengujian system menggunakan usability testing dengan nilai rata 4,63 yang berarti pengguna 
menyatakan bahwa Website ini bisa mempermudah pihak Kecamatan Dempo Selatan untuk 
menyampaikan informasi dan juga mempermudah pihak-pihak yang ingin mendapatkan 
informasi dengan cepat, serta bisa diakses kapan saja dan dimana saja. 
 
 Kunci Utama: Website, Informasi, Penelitian, PHP dan Waterfall  
 
Abstract: This study aims to design and build a website in the District of South Dempo that 
makes it easier for the general public and government agencies, especially the people of the 
District of South Dempo, to find information about notifications quickly, and can be accessed 
anytime and anywhere. The problem at the Dempo Sub-District Head Office is the difficulty of 
delivering information to the wider community and requiring the community to come directly 
to the Office of the South Dempo Sub-District Head. In this study the data collection method 
carried out was by observation, interview and literature study. System development methods 
use the waterfall method with stages of analysis, design, coding and testing. This system was 
developed using Adobe Dreamweaver CS3, Php, MySql, and Xampp applications. The results 
of the research are in the form of Web-Based Design of Pagar Alam Selatan District Website. 
System testing uses usability testing with an average value of 4.63, which means that the user 
states that this website can facilitate the Dempo Selatan District to convey information and 
also facilitate parties who want to get information quickly and can be accessed anytime and 
anywhere. 
 
Keywords : Website, Information, Research, PHP and Waterfall 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi saat ini sangat 
pesat sehingga dapat bepengaruh terhadap 
kehidupan masyarakat. Perkembangan 
teknologi juga sangat berpengaruh pada dunia 
informasi, banyak cara yang dapat digunakan 
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untuk menyampaikan sebuah informasi, akan 
tetapi sebagian besar penyampaian informasi 
Dinas tersebut kurang menarik perhatian 
masyarakat umum, hal tersebut dikarenakan 
bentuk proses penyampaian yang kurang 
dimengerti. Oleh karena itu diperlukan sebuah 
media informasi yang lebih efisien. (Nova 
Arizal Zelmi, 2013)  
Kebutuhan informasi sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang semakin pesat khusunya dalam ilmu 
komputer. Dalam hal ini, komputer memegang 
peranan yang sangat penting sebagai alat bantu 
dalam pengelolan data. Penggunaan komputer 
yang dilengkapi dengan program aplikasi yang 
menunjang akan mengemat waktu, biaya, dan 
tenaga serta memudahkan dalam menghasilkan 
informasi berkualitas seperti yang dibutuhkan.  
(Cecep Juliansyah Abbas, 2016) 
Berdasarkan studi pendahuluan melalui 
observasi peneliti kepada Bapak Sukadi, SE selaku 
Kasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian 
Kecamatan Dempo Selatan  bahwa pada Kecamatan 
Dempo Selatan komputer hanya digunakan untuk 
kepentingan surat menyurat saja, dan belum 
tersedianya website yang dapat mempermudah 
pencarian informasi tentang Kecamatan Dempo 
Selatan kota Pagar Alam, para user mengalami 
kesulitan dalam mencari informasi - informasi yang 
ada pada Kecamatan Dempo Selatan kota Pagar 
Alam. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat 
masalah tersebut dibuat suatu model berorientasi 
objek, bagaimana proses sistem yang sebenarnya 
berlangsung dapat di terima oleh Camat dan 
Sekretaris Camat dan saling bekerja sama dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat dengan 
adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah 
masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus 
datang langsung dan pegawai kecamatan bisa 
memberikan informasi yang lebih baik dari 
sebelumnya 
Pentingnya teknologi masuk ke Kecamatan 
Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertujuan untuk 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat 
pesat kemajuannya saat ini, terutama dalam bidang 
informasi dalam hal ini agar masyarakat Kecamatan 
Dempo Selatan lebih mudah memperoleh informasi- 
informasi yang ada di Kecamatan Dempo Selatan 
dan pihak kecamatan juga lebih mudah memberikan 
informasi ke masyarakat tanpa harus mendatangi 
langsung masyarakat.   
  Berdasarkan permasalahan diatas maka, 
peneliti menentukan rumusan masalah yaitu 
bagaimana merancang dan membangun Website 
yang bisa mempermudah Kecamatan Dempo 
Selatan Kota Pagar Alam. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1.  Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem dalam 
penelitian ini adalah Model SDLC air terjun 
(Waterfall) sering juga disebut model sekuensial 
linier (sequencial linear) atau alur hidup klasik 
(clasic life cycle). Model air terjun menyediakan 
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 
sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, 
desain, pengkodean, pengujian, dan tahap 
pendukung (support). Berikut ini adalah gambar 
metode waterfall: 
 
Gambar 1 : Metode Waterfall 
Tahapan tersebut antara lain: 
a.  Analisis kebutuhan Prangkat lunak 
Proses pengumpulan kebutuhan 
dilakukan secara intensif untuk 
menspesifikasikan kebutuhan perangkat 
lunak agar dapat di pahami perangkat lunak 
seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada 
tahap ini perlu didokumentasikan.  
b. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses 
multi langkah yang fokus pada desain 
pembuatan perangkat lunak termasuk 
struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi antarmuka, dan prosedur 
pengodean. Tahap ini mentralasi kebutuhan 
perangkat lunak dari tahap analisis 
kebutuhan ke representasi desain agar dapat 
diimplementasikan menjadi program pada 
tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak 
yang dihasilkan pada tahp ini perlu 
didokumentasikan. 
c.  Pembuatan Kode Progam 
Desain harus ditranlasikan ke dalam 
program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 
adalah program komputer sesuai dengan 
desain yang telah di buat pada tahap desain.   
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d. Pengujian  
Pengujian fokus pada perangkat lunak 
secara dari segi lojik dan fungsional dan 
memastikan bahwa    semua bagian sudah 
diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 
kesalahan (error) dan memastikan keluaran 
sudah sesuai dengan yang di inginkan. 
 
2.3. Use Case Diagram 
Use case mendeskripsikan sebuah interaksi 
antar satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan 
dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui 
fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem dan 
siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 
itu. Use Case diagram Admin diharuskan melakukan 
login dan dihadapkan pada beberapa menu pilihan 
seperti profil, input guru, input data siswa, input 
data siswa, input nilai, input ekstrakulikuler, input 
prestasi, Berita, Galeri,   input struktur organisasi, 
sambutan, laporan siswa, laporan prestasi,  data 
buku tamu ,tambah user, ubah baner dan atur 
tampilan web, untuk user bisa melihat web. Use 
case 
 
Gambar 2 : Use case diagram sistem 
 
2.4. Class Diagram 
Class Diagram paling banyak 
memperhatikan hubungan antara kelas, 
penjelasan detail kelas dalam pemodelan desain 
dari suatu sistem, Selama proses analisa class 
diagram memperhatikan aturan-aturan dan 
tanggung jawab entitas yang menentukan 
prilaku sistem selama tahap desain, class 
diagram berperan dalam menangkap struktur 
dari semua kelas yang membentuk arsitektur 
sistem yang dibuat.             
 
Gambar 3 : Class diagram 
2.5. Desain Tabel 
2.5.1  Tabel Data Kelurahan 
Tabel 1 : Data kelurahan 
No Nama 
Variabel 
Tipe 
Data 
Lebar 
1. Id* Integer 10 
2. Nama_Kelurah
an 
Varchar 15 
3. Alamat Text  
4. RT Varchar 5 
5. RW Varchar 5 
6. Kecamatan Varchar 20 
7. Kota Varchar 30 
8. Kode_Pos Varchar 15 
9. Provinsi Varchar 30 
10. Kontak Varchar 15 
 Primary Key*   
2.5.2  Tabel Data Pegawai 
Tabel 2 : Tabel data pegawai 
No Nama Variabel Tipe 
Data 
Lebar 
1. id* int 5 
2. Nip Varchar 35 
3. Nama Varchar 35 
4. Tempat Varchar 30 
5. Tanggal_Lahir Varchar 10 
6. Alamat text  
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7. Jenis_Kelamin Varchar 25 
8. Golongan Varchar 10 
9. Jabatan Varchar 30 
10. Foto Varchar 200 
11. id_kelurahan int 25 
 Primary Key*   
2.5.3  Tabel Data Penduduk 
Tabel 3 : Tabel data penduduk 
No Nama Variabel Tipe 
Data 
Lebar 
1. Nama_Lengkap* Varchar 25 
2. Id_kelurahan Varchar 50 
3. Nomor_KK Varchar 35 
4. Nik Varchar 35 
5. Jk Varchar 15 
6. Tempat_Lahir Varchar 20 
7. Tanggal_Lahir Varchar 15 
8. Agama Varchar 10 
9. Pendidikan Varchar 35 
10. Jenis_Pekerjaan Varchar 25 
11. Status_Perkawina
n 
Varchar 35 
12. Status_Hubungan Varchar 35 
13. Kewarganegaraan Varchar 15 
14. Nama_Ayah Varchar 25 
15. Nama_Ibu Varchar 25 
 Primary Key*  
 
 
2.5. Perancangan 
2.5.1 Desain Halaman Login Admin 
Desain menu login admin merupakan menu 
form halaman menu login pada website pada 
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Dempo 
Selatan  Kota Pagar Alam. Berikut gambar dari 
halaman menu login admin :  
 
Gambar 4 : Rancangan Halaman Login 
 
2.5.2  Desain Home Admin 
Desain menu home admin merupakan 
halaman awal yang ditampilkan setelah Admin 
masuk login ke website Pada Kecamatan Dempo 
Selatan Kota Pagar Alam, Halaman ini memuat 
menu pilihan yang terdiri dari menu Home, Profil, 
Informasi, Data Kelurahan, Data Pegawai,  Data 
Penduduk, Galeri, Live Chat dan Log out. Berikut 
gambar dari halaman home admin : 
 
 
Gambar 5 : Rancangan Halaman Home 
2.5.3     Desain Profil. 
Halaman ini merupakan halaman profil 
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, pada 
halaman ini terdapat menu Home, Profil, Informasi, 
Data Kelurahan, Data Pegawai, Data Penduduk, 
Galeri, Live Chat, Administrasi dan Log out, pada 
menu ini admin bisa mengedit dan menghapus. 
Setelah admin mengklik menu profil. Berikut 
gambar dari halaman profil:  
 
Gambar 6 : Rancangan Halaman Profil Admin 
2.5.4   Desain Data kelurahan 
Halaman ini merupakan tampilan Data 
Kelurahan yang ada pada Kecamatan Dempo 
Selatan secara keseluruhan setelah admin mengklik 
menu Data Kelurahan. Berikut gambar halaman 
Data Kelurahan : 
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Gambar 7 : Rancangan Halaman Data 
Kelurahan 
2.5.5  Desain Halaman Data Pegawai 
Halaman ini merupakan tampilan Data 
Pegawai Kecamatan Dempo Selatan secara 
keseluruhan setelah admin mengklik menu data 
Pegawai. Berikut gambar dari halaman data pegawai 
:  
 
 
Gambar 8 : Rancangan Halaman Data Pegawai 
2.5.6  Desain Halaman Data Penduduk 
Halaman ini merupakan tampilan Data 
Penduduk Kecamatan yang ada pada Kecamatan 
Dempo Selatan secara keseluruhan setelah admin  
mengklik menu Data Penduduk Berikut gambar 
halaman Data Penduduk : 
 
 
Gambar 9 : Rancangan Halaman Data 
Penduduk 
 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
berupa  Rancang Bangun Website Kecamatan 
Dempo Selatan. Dengan adanya website ini dapat 
membantu pekerjaan pegawai Kecamatan Dempo 
Selatan dalam kegiatan mengelola data pegawai, 
data penduduk menjadi lebih mudah dan efisien, 
kecepatan dan keakuratan dalam memperoleh 
informasi data pegawai, data penduduk yang 
diinginkan dan mempermudah dalam pembuatan 
laporan data Pegawai, dan data penduduk 
Kecamatan Dempo Selatan dan Berdasarkan 
jenisnya. 
 
3.2  Pembahasan 
Cara menjalankan Web Rancang Bangun 
Website Kecamatan Dempo Selatan yaitu : 
1. Terlebih dahulu aktifkan >Xampp>lalu pilih 
dan klik Xampp Control Panel. 
2. Maka akan tampil window “Xampp Control 
Panel Application 
3. Pada pilihan “Modules”, klik button start untuk 
Apache dan MySQL. 
4. Web Server dan database server telah aktif. 
5. Sebelum di hosting setelah aktif Mozilla Firefox 
lalu panggil Localhost/CTC/index.php 
6. Setelah Web server dan database server telah 
aktif, aktifkan Mozilla Firefox lalu panggil 
http://demposelatan.000webhosapp.com 
  Maka akan tampil Rancang Bangun 
Website Kecamatan Dempo Selatan. Sehingga 
akan menghasilkan beberapa tampilan dan 
informasi yang berkaitan dengan Kecamatan 
Dempo Selatan. 
 
3.2.1 Tampilan Login admin 
Desain menu login admin merupakan menu 
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form halaman menu login pada website pada 
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Dempo 
Selatan  Kota Pagar Alam. Berikut gambar dari 
halaman menu login admin :  
 
 
Gambar 10 : Halaman Login Admin 
3.2.2. Tampilan Halaman Utama 
Halaman ini adalah halaman yang muncul 
pertama kali ketika masuk ke Rancang Bangun 
Website Kecamatan Dempo Selatan, yang 
menampilkan ucapan Selamat Datang di Website 
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Di 
halaman ini  menu navigasi yang mempunyai 
pilihan Home, Profil, Data Kelurahan, Data 
Pegawai, Data Penduduk, Galeri, Live Chat,  dan 
Administrasi  Log Out. 
 
Gambar 11 : Halaman Utama Admin 
3.2.3. Tampilan Halaman Profil 
Halaman ini merupakan halaman profil 
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, pada 
halaman ini terdapat menu Home, Profil, Informasi, 
Data Kelurahan, Data Pegawai, Data Penduduk, 
Galeri, Live Chat,  Administrasi dan Log out, pada 
menu ini admin bisa mengedit dan menghapus. 
Setelah admin mengklik menu profil. Berikut 
gambar dari halaman profil:  
 
 
Gambar 12 : Halaman Profil Admin 
3.2.4. Tampilan Data Kelurahan 
Halaman ini merupakan tampilan Data 
Kelurahan yang ada pada Kecamatan Dempo 
Selatan secara keseluruhan setelah admin mengklik 
menu Data Kelurahan. Berikut gambar halaman 
Data Kelurahan : 
 
Gambar 13 : Halaman Data Kelurahan 
 
3.2.5. Tampilan Data Pegawai  
Halaman ini merupakan tampilan Data 
Pegawai Kecamatanl Dempo Selatan secara 
keseluruhan setelah admin mengklik menu data 
Pegawai. Berikut gambar dari halaman data pegawai 
: 
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Gambar 14 : Halaman Data Pegawai Admin 
3.2.6. Tampilan Data Penduduk  
Halaman ini merupakan tampilan Data 
Penduduk Kecamatan yang ada pada 
Kecamatan Dempo Selatan secara keseluruhan 
setelah admin  mengklik menu Data Penduduk 
Berikut gambar halaman Data Penduduk : 
 
Gambar 15 : Halaman Data Penduduk 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
4.1.  Simpulan 
Rancang Bangun Website Kecamatan Dempo 
Selatan, telah berhasil di buat dan dalam 
pembuatannya penulis menggunakan bahasa 
pemrograman PHP (Personal Home Page) dan 
HTML (Hypertext Markup Langguage), serta 
pengelolaan database-nya menggunakan MSQL( My 
Structure Query Language) . Informasi yang di 
sampaikan di dalam website ini yaitu Profil, 
Informasi, Data Kelurahan, Data Pegawai, Data 
Penduduk, Galeri, Live Chat, Website ini memiliki 
pembatasan akses yaitu terdiri admin Kecamatan 
dan admin Kelurahan untuk mengelola data-data 
yang ada di dalam website ini. Beberapa 
Keuntungan dengan dibangunnya website ini yaitu : 
5. Menjadi terobosan baru dalam penyampaian 
informasi karena bisa mempermudah pihak 
Kecamatan untuk menyampaikan informasi 
dan juga mempermudah pihak-pihak yang 
ingin mendapatkan informasi dengan cepat, 
serta bias diakses kapan saja dan dimana saja; 
6. Informasi yang disampaikan up to date karena 
website ini bersifat dinamis, dimana 
informasi-informasi yang disampaikan bisa 
selalu di perbarui setiap saat, sesuai dengan 
kebutuhan; 
7. Bisa digunakan sebagai media untuk 
mempromosikan Kecamatan Dempo  Selatan 
dan juga meningkatkan grade atau nilai lebih 
dari masyarakat terhadap Kecamatan Dempo 
Selatan; 
8. Website ini bisa menjadi media resmi 
Kecamatan Dempo Selatan dalam 
mempublikasikan profil Kecamatan Dempo 
Selatan ke masyarakat umum. 
 
4.2. Saran  
Dalam penelitian yang dilakukan, penulis 
juga memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Website ini masih sangat terbuka untuk terus 
dikembangkan, karena website ini masih sangat 
sederhana baik dari menu-menu yang ada dan  
juga dari fungsi - fungsinya, oleh sebab itu 
berharap kedepannya ada yang akan 
mengembangkan website ini; 
2. Penelitian ini bisa mejadi referensi kedepannya 
kepada siapa saja yang akan melakukan 
penelitian dengan tema yang sama tetapi dengan 
objek yang berbeda; 
3. Agar desain tampilan dari website dibuat lebih 
menarik lagi, dengan penggunaan dan komposisi 
warna yang lebih bagus. 
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